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Informazioni riassuntive sulle prove parziali 
 
 
TERZA PROVA PARZIALE:  
mercoledì 14 dicembre (Aula Magna) ORE 13-14 A-L E ORE 14-15 M-Z 
 
• Non occorre iscriversi alle prove parziali. 
• Anche gli studenti di anni successivi al primo possono sostenere le prove 
parziali. 
• È previsto un recupero per chi non ha potuto sostenere la prima o la seconda 
prova per gravi e giustificati motivi di salute (inviare giustificazione scritta 
corredata di certificato medico alla dott.ssa Elena Argentesi entro lunedì 
12/12). Il recupero si terrà il 14 dicembre alle ore 14 in Aula Magna. Chi deve 
sostenerlo si presenterà alle 13 per la terza prova (indipendentemente dal 
cognome) e alle 14 sosterrà la prova di recupero. 
• Non sono previsti ulteriori recuperi. Chi non avrà sostenuto tutte e tre le prove 
entro il 14 dicembre dovrà dare l’esame totale in uno dei tre appelli di 
gennaio/febbraio. 
• Il voto finale è una media ponderata dei voti delle tre prove intermedie. 
Ciascuna delle prime due prove avrà un peso del 30% sul voto finale e la terza 
prova un peso del 40%. 
• Per superare l’esame, occorre che la media ponderata dei voti delle tre prove 
parziali risulti non inferiore a 18. Qualora il voto sia compreso tra 15 e 17 è 
previsto un orale integrativo in data 11 gennaio 2012 ore 14. L’orale 
integrativo verterà su tutto il programma del corso. 
• Lo studente che non avesse superato l’esame attraverso i parziali potrà 
comunque sostenere l’esame totale in uno solo dei tre appelli della sessione di 
gennaio-febbraio. In questo caso l’esame verterà in una prova scritta con 
quesiti sia sulla parte teorica sia sugli esercizi, su tutto il programma del corso. 
• Come da regolamento didattico, gli studenti iscritti in corso possono 
sostenere l’esame solo nella sessione successiva a quella in cui si svolge il 
corso (gennaio-febbraio). Lo studente che non supera l’esame in tale sessione 
può riprovarlo solo nella sessione di settembre. Questa regola vale anche per 
gli studenti iscritti in anni successivi al primo. 
• Nel caso dei corsi di primo semestre come Istituzioni di Economia, la sessione 
di giugno-luglio è riservata quindi agli studenti iscritti fuori corso (ovvero 
gli studenti che non hanno sostenuto tutti gli esami entro la sessione di 
settembre del III anno di corso), che possono accedere a un solo appello per 
ciascun insegnamento di cui sono in debito d’esame, per ogni sessione 
d’esami, a prescindere dal semestre in cui si è tenuto il corso.  
